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O objetivo do artigo e apresentar os resuhados de pesquisa realizada sobre a Loteria Federal, junto a jogadores de loterias. O estudo foi realizado em duas 
etapas e consistiu de um levantamento de dados qualitativos que orientaram a elabora^ao de uma pesquisa quantitativa junto a uma extensa amostra. A ana- 
lise abrange o perfil dos jogadores, grau de conhecimento e opinides sobre a Loteria Federal e crencas sobre a probabilidade deganho das loterias, onde os 
resultados obtidos na pesquisa quantitativa sao precedidos por uma apresenta^ao dos dados do estudo qualitativo, de modo a ter-se uma visao jptegrada do 
processo da pesquisa. 
intro ducAo 
A partir de 1962, a Caixa Economica Federal assumiu 
a concessao da Loteria Federal no pals atraves da venda de 
40.000 bilhetes, em 2 series semanais. Sofrendo apenas a con- 
correncia das Loterias Estaduais, a Caixa Economica Federal 
pode gerir este produto despreocupada dos problemas ineren- 
tes ao seu mercado consumidor, de vez que as perspectivas de 
crescimento se demonstravam claramente favoraveis. Em 
1967, o decreto 204, ao obstruir o desenvolvimento das 
demais loterias existentes e, simultaneamente ao impedir a 
criatao de novas loterias, confere a Loteria Federal uma opor- 
tunidade llmpar1 de crescimento, possibilitando, naquele ins- 
tante, um significativo incremento de suas vendas: 56.000 
bilhetes, em 3 series semanais. 
Ocorre, entretanto, que a partir do surgimento da 
Loteria Esportiva, em 1970, a Caixa Economica Federal vem 
observando o aparecimento de fortes restri^oes a manuten^ao 
do crescimento deste seu produto. Recentemente, com a cria- 
gao de um outro programa, o da Loto, o mercado para os 
bilhetes parece reduzir-se significativamente, quer pelas 
mudan^as no comportamento de seu consumidor, no que con- 
ceme as alterafoes em suas preferencias, quer pela concorren- 
cia estabelecida com os novos produtos de sua propria linha. 
Desta forma, pode-se observar que o mercado para 
bilhetes tern apresentado um envelhecimento precoce. As pes- 
soas que o constituem pertencem a faixas etarias cada vez mais 
altas, nao havendo agregagao de novos consumidores de seg- 
mentos mais jovens. 
Paralelamente, atribui-se a redu?ao da demanda as 
caracten'sticas do proprio produto, tambem julgadas defasadas 
das expectativas dos jogadores atuais. Vale pensar, pois, que o 
produto, pela nao renova^ao de suas caracten'sticas, esteja pro- 
vocando o referido envelhecimento do mercado. 
Como corolario da situagao descrita, generalizou-se a 
crenga de que a Loteria Federal e um produto em extin^ao e 
para o qual a demanda apresenta-se em processo de redu?ao. 
Nesta perspectiva, a Caixa Economica Federal CEF, 
reconhecendo a necessidade de repensar o ambiente que cir- 
cunscreve seu programa de Loteria Federal e, sobretudo, obje- 
tivando revitaliza-lo em todo o pai's, decidiu realizar um estu- 
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do confiavel sobre este mercado, de modo a obter subsfdios 
para alorienta^aojde novas estrategias de Marketing visando a 
revitalizagao deste produto. 
Este trabalho foi desenvolvido por uma equipe do IA/- 
FEA/USP e incluiu uma pesquisa com o objetivo de conhecer 
alguns aspectos do comportamento dos consumidores de lote- 
rias em relagao a Loteria Federal, que e a seguir apresentada. 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
O estudo realizado consistiu em uma pesquisa qualita- 
tiva, que procura levantar informagoes sobre comportamentos 
e opinioes dos jogadores de loterias e formular hipoteses, que 
foram verificadas posteriormente atraves de uma pesquisa 
quantitativa, junto a uma extensa amostra. 
Este procedimento de se realizar primeiramente um 
estudo qualitativo, para entao desenvolver uma pesquisa 
quantitativa, revelou-se muito util. As entrevistas qualitativas 
identificaram padroes de comportamento, atitudes, crengas e 
opinioes relevantes a situa?ao em estudo e contribuiram para 
uma definicao mais completa do problema, assim como para a 
formulafao de hipoteses de pesquisa. Os dados levantados nes- 
te estudo orientaram o delineamento das variaveispesquisadas 
no estudo quantitative e possibilitaram uma melhor com- 
preensao dos resultados obtidos. 
A pesquisa qualitativa e usualmente exploratoria ou de 
diagnostico. Ela envolve pequeno mimero de pessoas que nao 
sao selecionadas numa base probabillstica. Estas podem, entre- 
tanto, ser selecionadas para representar diferentes categorias 
de pessoas de um dado mercado alvo ou uma parcela da 
comunidade. Na pesquisa qualitativa nao e feita nenhuma ten- 
tativa de se estabelecer conclusoes rapidas e definitivas. A pes- 
quisa quantitativa, por outro lado, envolve um grande mimero 
de pessoas, normalmente pertencentes a alguma amostra cui- 
dadosamente desenhada que e representativa de uma popula- 
?ao. Os dados obtidos sao quantitativos segundo alguma base 
para indicar o mimero e proporgao de pessoas da amostra que 
se enquadram nas diferentes categorias de respostas. Um grau 
de significancia estatistica e usualmente atribui'do aos dados 
quantitativos e, dentro de uma margem de erro conhecida, as 
conclusoes sao generalizadas para o universe da populagao 
representada por esta amostra (Sampson, 1978). 
A pesquisa qualitativa foi realizada em abril de 1983 
nas cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro. A tecnica utilizada 
foi de discussao em grupo. As sessoes (uma em cada cidade) 
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contaram com a participacao de pessoas do sexo masculino, de 
idade entre 20 e 30 anos e pertencentes a classe media. Cada 
grupo foi composto por cerca de 10 pessoas. As discussoes 
foram conduzidas por uma especialista nesta tecnica. 
A pesquisa quantitativa foi realizada em 18 cidades do 
pai's, durante o mes de julho de 1983,com250 entrevistas em 
cada cidade. Estas entrevistas foram realizadas em casas loteri- 
cas, previamente selecionadas em funcao de seu porte e locali- 
zacao. 
O levantamento dos dados foi feito atraves de um 
questionario aplicado em entrevistas pessoais junto a jogado- 
res que se encontrassem nas casas lotericas selecionadas. 
RESULTADOS OBTIDOS 
Os principals resultados da pesquisa quantitativa sao a 
seguir apresentados. A analise abrange tres itens, a saber, perfil 
dos jogadores, grau de conhecimento e opinioes sobre a Lote- 
ria Federal e probabilidade de ganho das loterias. Cada um 
destes itens e precedido por uma apresentagao dos dados 
levantados na pesquisa qualitativaque conduziram a definicao 
destas variaveis para o estudo quantitative, de modo a se ter 
uma visao integrativa de todo o processo da pesquisa assim 
como dos resultados obtidos. 
Como na pesquisa qualitativa as discussoes de grupo 
foram realizadas somente com pessoas que nao jogam na Lote- 
ria Federal, embora apostem em outras modalidades de jogo, 
tambem na pesquisa quantitativa os dados apresentados refe 
rem-se apenas aos nao jogadores de Loteria Federal. Apenas 
no topico relative ao "perfil dos jogadores" foram apresenta- 
dos tambem os dados levantados junto aos jogadores de Lote- 
ria Federal de modo a: permitir as comparacoes desejadas. 
PERFIL DOS JOGADORES 
Durante as discussoes de grupo, os participantes enfa- 
tizaram bastante a imagem da Loteria Federal como de um 
produto tradicional, consumido por pessoas mais velhas. 
Expressoes do tipo "lembro do meu avo quando penso na 
Loteria Federal" foram freqiientes e parecem indicar um des- 
gaste da imagem do produto, a medida que ele e visto como 
algo ultrapassado. 
Os dados da pesquisa quantitativa parecem corroborar 
esta crenca, como pode ser visto nas tabelas a seguir. De fato, a 
proporcao de indivi'duos de faixas etarias mais baixas e maior 
no extrato de nao jogadores do que no de jogadores de Loteria 
Federal (tabela 1). 
TABELA 1 
Idade 
Faixa Etaria Nao jogadores de L. Federal Jogadores de L. Federal 
N 860 311 
Menos de 25 anos % 73,4 26,6 
N 469 329 
26 a 30 anos % 58,8 41,2 
N 275 248 
31 a 35 anos % 52,6 47,4 
N 205 272 
36 a 40 anos % 43,0 57,0 
N 467 907 
Mais de 40 anos % 33,9 66,1 
Provavelmente, em fun^ao da diferenfa de idade entre 
os jogadores e nao jogadores de Loteria Federal, a proporcao 
de pessoas solteiras e casadas tambem nao foi a mesma entre 
os dois extratos. Desse modo, os nao jogadores, que se caracte- 
rizaram por um maior humero de jovens, sao tambem predo- 
minantemente solteiros, relativamente aos jogadores. Por 
outro lado, a proporcao de indivi'duos casados que compram 
bilhetes de Loteria Federal foi superior, comparativamente aos 
que nao jogam nesta modalidade (tabela 2). 
TABELA2 
Estado Civil 
Estado Civil Nao jogadores de L. Federal 
Jogadores de 
L. Federal 
N 1.138 588 
Solteiro % 65,9 34,1 
N 1.046 1.354 
Casado % 43,6 56,4 
N 96 132 
Outros % 42,1 57,9 
Estes resultados parecem tambem reforcar a ideia de 
que a Loteria Federal e um produto para pessoas mais acomo- 
dadas e de mais idade. Isto porque, em nossa sociedade, existe 
a crenca de que estas caracteristicas estao mais associadas as 
pessoas casadas do que as solteiras, sendo que os casados pre- 
dominam no extrato de jogadores de Loteria Federal. 
Visando complementar o perfil dos jogadores de lote- 
rias, a pesquisa quantitativa levantou tambem dados relativos 
ao sexo e a classe socio-economica destes consumidores. 
Nos dois extratos, a proporcao de jogadores do sexo 
masculino e bastante superior a do sexo feminino. Entretanto 
parece que as demais loterias apresentam mais atrativos que a 
Loteria Federal para o piiblico feminino, visto que a proporcao 
de mulheres no extratc de nao jogadores e superior a de joga- 
dores de Loteria Federal (tabela 3). 
TABELA3 
Sexo 
Sexo Nao jogadores Jogadores de 
de L. Federal L. Federal 
Masculino N 1801 1815 % 79,1 89,4 
Feminino N 475 216 % 20,9 10,3 
Este parece ser um aspecto bastante importante do 
ponto de vista de Marketing, visto que o publico feminino 
constitui um mercado potencial ainda nao explorado pelas 
loterias. Neste sentido, parece interessante levar-se em conta 
este dado ao se definir novas estrategias de mercado para a 
Loteria Federal, de vez que este produto poderia ter seu mer- 
cado ampliado caso agregasse novas caracteristicas ao produto 
que atendessem as necessidades desse publico. 
Quanto a classe socio-economica dos entrevistados 
parece nao haver diferencas marcantes entre os dois extratos. 
Tanto jogadores como nao jogadores pertencem em maior 
proporcao (cerca de 35%) a classe C. No extrato de jogadores 
a porcentagem de pessoas de classe A e B e ligeiramente supe- 
rior que a de nao jogadores (tabela 4). 
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B N 502 564 % 22,0 27,1 
C N 818 714 % 35,8 34,4 
D N 646 459 % 28,3 22,1 
E N 113 81 % 5,0 3,9 
TABELA4 
Quantidade de 
numeros N % 
80.000 127 5,6 
Acima de 80.000 256 11,3 
Abaixo de 80.000 171 7,6 
Nao Sabe 1.707 75,5 
J
* Criterio ABA/ABIPEME 
GRAU DE CONHECIMENTO E OPINIOES 
SOBRE A LOTER1A FEDERAL 
Nas discussoes de grupo ficou bastante evidente o des- 
conhecimento dos participantes com relagao a varies aspectos 
da Loteria Federal. Apesar da maioria deles diferenciarem os 
conceitos de bilhete e fra^ao, sabendo inclusive que urn bilhete 
e composto de 20 fra^oes, o numero de bilhetes emitidos bem 
como o numero de series nao sao do conhecimento dos entre- 
vistados. Com relagao a estes aspectos, alguns participantes do 
grupo demonstraram ter uma no^ao aproximada, porem, nun- 
ca uma certeza. 
Os entrevistados tambem nao sabiam com certeza o 
valor dos premios e a opiniao geral foi de que a quantia nao 
devia ser muito motivadora. A fra?ao-ouro (premio extra de 
valor igual ao do I9 premio). oferecido a uma fra^ao de uma 
das series do I9 premio foi, de todos os aspectos do produto, o 
que atingiu maior m'vel de desconhecimento. 
Estes dados foram confirmados na pesquisa quantitati- 
va, como se pode verificar nas tabelas que se seguem. 
Os dias de extragao da Loteria Federal (quarta e saba- 
do) e conhecido por 50% da amostra pesquisada, como mos- 
tra a tabela 5. Esta porcentagem pode ser considerada expres- 
siva, visto tratar-se de pessoas que nao jogam na Loteria Fede- 
ral. 
TABELA 5 
Conhecimento sobre dias de extracao da Loteria Federal 
Dias de Extracao da 
I/iferia Federal 









Ja o conhecimento acerca do numero de series das 
extrafoes comuns foi bastante deficiente, como se percebe na 
tabela 6, pois apenas 12% dos entrevistados sabe que os bilhe- 
tes sao emitidos em quatro series por extracao. 
TABELA6 
Cnnherimentn enhre numero de series das extracdes comuns 
Numero de series das 
Extracoes comuns 
Acima de 4 










Os entrevistados tambem nao sabem quantos numeros 
concorrem a cada extracao da Loteria Federal, como se verifica 
na tabela 7. Este pode ser considerado um ponto bastante des- 
favoravel para a Loteria Federal, pois a medida que o consumi- 
dor desconhece tanto a quantidade de numeros como a de 
series, por extracao, ele pode ter dificuldades para calcular a 
sua real probabilidade de ser sorteado. Como a alta probabili- 
dade de ganho, comparativamente as demais loterias, e um 
ponto forte da Loteria Federal, o produto pode estar sendo 
prejudicado, uma vez que o consumidor provavelmente nao 
ira perceber este fato, devido ao seu desconhecimento. 
TABELA 7 





O valor do I9 premio, que na epoca da pesquisa era de 
Cr$ 20 milhoes, tambem nao e conhecido por 67% dos entre- 
vistados, conforme tabela 8. 
TABELA 8 
Conhecimento sobre o valor do 1' premio da Loteria Federal 
Valor do 1' premio 
CrS 20 milhoes 
Abaixo de CrJ 20 milhoes 










Outro importante premio oferecido pela Loteria Fede- 
ral, a fracao-ouro, novamente nao e do conhecimento de gran- 
de parte da amostra pesquisada, como se verifica na tabela 9. A 
fracao-ouro foi concebida como uma forma de atrair princi- 
palmente o pequeno apostador que, mesmo comprando ape- 
nas uma ou poucas fracoes, teria a chance de ganhar um pre- 
mio no valor equivalente ao I9 premio oferecido para um 
bilhete inteiro. Entretanto, a fracao-ouro nao tern sido usada 
como instrumento promocional para o qual foi concebida. O 
desconhecimento a respeito deste premio, verificado entre os 
entrevistados, pode ser um reflexo disto. 
TABEIA 9 




Nao 790 l 4XX 34,7 6^.3 
E possi'vel encontrar nos resultados da pesquisa quali- 
tativa alguns provaveis motivos para esta falta de conhecimen- 
to sobre a Loteria Federal, verificada junto a amostra pesquisa- 
da. Segundo os entrevistados na pesquisa qualitativa, a Loteria 
Federal e muito pouco divulgada, principalmente ao se com- 
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para-la com as demais modalidades. Os grupos consideram 
tambem que em fun^ao dos premios oferecidos, a Loteria 
Federal e muito pouco competitiva, ou seja, nao apresenta 
muitos atrativos, pois a premiacao total esta dilufda em varies 
premios pequenos enquanto que na Loto e na Loteria Esporti- 
va, por exemplo, o apostador percebe o premio pelo seu valor 
total (que e bastante alto) apesar do rateio entre os diversos 
ganhadores. 
Alguns destes aspectos foram confirmados pela pesqui- 
sa quantitativa. Por exemplo, grande parte dos entrevistados 
(66%) acharam que o I9 premio oferecido pela Loteria Fede- 
ral deveria ser superior aos Cr$ 20 milhoes oferecidos na epo- 
ca. Os valores sugeridos variaram bastante, superando inclusi- 
ve a quantia de Crl 100 milhoes, como se verifica na tebela 
10. 
TABELA 10 
Opiniao sobre o valor do 1' premio 
Valor do premio 
(em Cr$ milhoes) N % 
1 a 19 398 18,8 
20 323 IJ,2 20 a JO J62 26,J 
J1 a 100 404 19,1 
Mais de 100 432 20,4 
Uma sugestao surgida durante as discussdes de grupo, 
para tornar a premiacao da Loteria Federal mais atraente, foi 
que tambem se oferecesse premios em mercadoria como 
carros, motos, videocassetes, geladeiras etc. Os entrevistados 
na pesquisa quantitativa mostraram-se bastante receptivos a 
este tipo de premiacao, pois 72% da amostra considera que a 
Loteria Federal seria mais atraente se introduzisse premios 
deste tipo (tabela 11V 
TABELA 11 
Opiniao sobre a atratividade da introducao de 
premios como rarros, motos, videocassetes, geladeiras etc. 
Atratividade da LF com 
a introducao de premios N % 
em mercadoria 
Mais atraente 1.6 JO 72,4 
Indiferente J3J 23,J 
Menos Atraente 9J 4,1 
A falta de divulgacao, citada anteriormente como um 
provavel motive para o desconhecimento dos jogadores entre- 
vistados, foi muito criticada pelos participantes das discussoes 
de grupo. Este desconhecimento de toda a sistematica da Lote- 
ria Federal parece gerar um sentimento de inseguranga nestes 
indivfduos, desmotivando-os para o jogo. Inclusive, na pesqui- 
sa quantitativa os respondentes atribuiranr, uma grande impor- 
tancia a divulgacao de informacoes sobre a Loteria Federal, 
mormente no que se refere a quantidade e valor dos premios, 
as regras do jogo e a conferencia dos resultados, como se per- 
cebe na tabela 12. 
PROBABILIDADE DE GANHO 
DAS LOTERIAS 
Apesar do objeto central das discussoes de grupo na 
pesquisa qualitativa ter sido a Loteria Federal, os participantes 
foram tambem solicitados a avaliar as outras modalidades exis- 
tentes, a saber, Loteria Esportiva, Loto, Jogo do Bicho e Lote- 
TABELA 12 
Importancia da divulgacao de informacoes sobre a Loteria Federal. 
Tipo de informacao 
It nportincii i da divulgacao 
Nenhuma i Pouca Moderada Bastante 
Quantidade e valor dos N 176 140 388 1.J64 
pr&nios % 7,8 6,2 17,1 69,0 
N 
% 
292 278 47J 1.222 Preco do Bilhete 12,9 12,3 21,0 J3,9 
Como conferir os N 263 17J 443 1.384 
resultados % 11,6 7,7 19,6 61,1 


















Data do sorteio N 369 267 412 1.219 % 16,3 11,8 18,2 J3,8 
O bilhete de Loteria N 40J 288 42 J 1.146 
Federal % 17,9 12,7 18,8 JO,6 
Has Estaduais, de modo a obter mais subsidies que orientas- 
sem a pesquisa quantitativa. 
Esta avaliacao revelou crencas bastante interessantes 
dos consumidores e conduziram ao problema da probabilida- 
de de ganho das diversas loterias. Isto porque os participantes 
analisaram cadajogo principalmente em termos de seu envol- 
vimento, o qual, por sua vez, determinava a sua chance de 
ganhar apostando neste mesmo jogo. Isto ficou bastante evi- 
dente quando os participantes analisaram, por exemplo, a 
Loteria Esportiva. 
Os jogadores apresentaram a tendencia de considerar 
este jogo como a principal modalidade loteria, provavelmente 
em funcao de seu vmculo com o fiitebol, talvez o esporte 
mais popular do pai's. Eles se sentiram neste jogo mais "mani- 
puladores", em funcao de seu conhecimento de fiitebol, 
enquanto que nas outras modalidades estariam mais sujeitos a 
aleatoriedade da sorte. Neste sentido, eles acreditaram ter mais 
chance de ganhar na Loteria Esportiva do que nas outras 
modalidades. 
Ji com relacao a Loto, percebeu-se um envolvimento 
bem menor do apostador. Os grupos tiveram, inclusive, uma 
certa dificuldade de avaliar esta modalidade, provavelmente 
por ser mais recente que as demais e, portanto, menos arraiga- 
da no apostador. No entanto, este jogo pareceu provocar uma 
certa motivacao entre os participantes, gerada pelos altos pre- 
mios oferecidos e por permitir uma certa manipulacao dos nu- 
meros no exerckio da aposta. 
Quanto ao jogo do bicho, os participantes afirmaram 
que a principal motivacao desse jogo e a alta probabilidade de 
serem premiados. Isto porque, segundo eles, atraves da possi- 
bilidade de varias combinacoes e possfvel uma manipulacao da 
aposta, no sentido de cercar todas as possibilidades, em hincao 
de seu palpite. 
A Loteria Federal foi considerada como uma das 
modalidades mais diffceis de se ganhar, o que pode ser conse- 
qiiencia do pequeno envolvimento dos participantes com o 
jogo. Como eles nao conhecem a mecanica de seu funciona- 
mento, eles tendem a atribuir um alto m'vel de dificuldades 
para se acertar um mimero. 
As Loterias Estaduais foram consideradas muito seme- 
Ihantes a Federal e os jogadores atribui'ram-lhes as mesmas 
dificuldades e restricoes que acreditam que a Loteria Federal 
possua. 
Com base nestes resultados, nota-se que existe uma 
discrepancia entre as crencas dos jogadores sobre as chances 
de ganho e as probabilidades corretas de cada jogo do ponto 
de vista estati'stico. O que parece ocorrer e uma atribuicao por 
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parte do jogador, de maior proLabilidade de ganho ao jogo 
que ele mais conhece e costuma jogar. 
Estas constatatoes ensejaram a introdugao de uma 
variavel na pesquisa quantitativa que avaliasse a crenta dos 
jogadores a respeito da modalidade que apresenta a maior 
probabilidade de ganho. 
Das cinco modalidades de jogo apresentadas, solici- 
tou-se que os jogadores indicassem o primeiro jogo de maior 
chance, o segundo, e assim ate o quinto jogo de maior chance. 
Os resultados foram separados em duas tabelas, pois no Estado 
de Sao Paulo nao existe Loteria Estadual. 
A tabela 13 apresenta os resultados para o Estado de 
Sao Paulo. Embora nao se percebam diferentas marcantes 
entre as respostas, verifica-se uma ligeira tendencia por parte 
dos jogadores em acreditar que o Jogo do Bicho e o que ofere- 
ce a maior probabilidade de ganho em relafao aos demais. A 
Loteria Esportiva parece ser o segundo jogo mais facil de 
ganhar. A Loto nao apresentou uma classificagio muito defini- 
da, embora as maiores freqiiencias se verifiquem nos tres pri- 
meiros lugares e a Loteria Federal parece ser o jogo que ofere- 
ce a menor probabilidade de ganho, de acordo com os joga- 
dores. 
TABELA 13 
Probabilidades de ganho de cada jogo Estado de Sao Paulo 




Jogo do Bicho 
1'Jogo 2'Jogo 39 Jogo 49 Jogo 
de maior de maior de maior de maior 

































Resultados semelhantes foram verificados nos demais 
Estados pesquisados, como mostra a tabela 14. O Jogo do 
TABELA 14 
Probabilidades de ganho de cada jogo exceto Estado de Sao Paulo 
I9 jogo 29 jogo 39 jogo 49 jogo 59 jogo 
de maior de maior de maior de maior de maior 
chance chance chance chance chance 
























































Bicho novamente foi considerado o que oferece Imaior proba- 
bilidade de ganho. A Loto e a Loteria Esportiva parecem ser 
consideradas o segundo jogo de maior chance. A Loteria Fede- 
ral parece ocupar o terceiro ou quarto lugar dentfe os jogos de 
grande probabilidade e as Loterias Estaduais a ultima posifao. 
consideracOes finais 
Os resultados obtidos ensejaram alguns comentarios 
com rela?ao tanto as informa^oes levantadas que podem cons- 
tituir-se em subsfdios para novas orienta^oes de marketing 
para o produto, quanto no que diz respeito a metodologia 
empregada, relativa a utilidade da pesquisa qualitativa para 
um melhor direcionamento da pesquisa quantitativa. 
Os dados levantados na pesquisa parecem indicar que 
o mercado para outras loterias, que nao a Loteria Federal, e 
constituidopor pessoas mais jovens e solteiras, comparativa- 
mente aos consumidores de Loteria Federal. Aquele mercado 
supoe-se tambem estar comegando a atrair o publico femini- 
no, embora numa pequena parcela, o que parece nao ocorrei 
com a Loteria Federal. 
For outro lado, os nao jogadores de Loteria Federal 
apresentam um conhecimento deficitario desta modalidade e 
isto talvez tenha contribufdo para que se desenvolvesse a cren- 
?a nestes consumidores de que as chances de se ganhar na 
Loteria Federal sao mmimas, se comparadas com as demais 
Loterias. 
Ao se desenvolver novas polfticas de marketing para o 
produto Loteria Federal, visando sua revitalizagb, parece 
importante que se agregue ao produto novas caracten'sticas 
que venham ao encontro dos desejos do mercado jovem e 
tambem do mercado feminino, visto que estes segmentos 
potenciais podem permitir uma expansao de mercado para a 
Loteria Federal. Poderia-se, por exemplo, introduzir na pre- 
miafao, a distribuicao de motos ou eletrodomesticos de porte 
visto que estes artigos podem ter um forte apelo para os dois 
segmentos mencionados. 
Tambem parece importante a definigio de uma polfti- 
ca de comunicaeao mais efetiva, visando uma ampla divulga- 
?ao do produto de modo a torna-Io mais conhecido pelo mer- 
cado. Seria talvez indicado priorizar a divulgagio da alta pro- 
babilidade de ganho da Loteria Federal, a fim de atrair jogado- 
res, uma vez que a chance de ganhar parece ser uma considera- 
?ao bastante importante do mercado ao optar por alguma 
modalidade. 
Finalmente, vale a pena enfatizar a importancia de que 
se revestiu a pesquisa qualitativa para o presente estudo. Devi- 
do ao pequeno mimero de informa^oes acerca do problema 
estudado, a pesquisa qualitativa mostrou-se bastante frutifera, 
pois permitiu um conhecimento mais aprofundado da proble- 
matica da Loteria Federal e contribuiu grandemente na defmi- 
fao das variaveis mais relevantes a serem pesquisadas na pes- 
quisa quantitativa, proporcionando uma maior objetividade 
do estudo. A pesquisa qualitativa mostrou-se vitil tambem no 
sentido de suscitar novos problemas e sugestoes para a defini- 
?ao de futuras orientagoes de marketing para o produto. 
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